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Gaya Kepimpinan Penyertaan, Tanggapan Penghargaan,
Dan Prestasi Kerja Dalam Konteks Pengurusan Kualiti
Menyeluruh
Azman Ismail, Mohamed Fadzil Abdul Razab dan Yusof Ismail
Intisari Utama
Tujuan utama bab ini adalah untuk menilai sejauh manakah gaya kepimpinan penyertaan
dalam pengurusan menyeluruh mempengaruhi tanggapan penghargaan dan prestasi kerja
dalam organisasi? Hasil kajian ini mendapati bahawa para pemimpin yang mengamalkan
gaya transformasi berupaya meningkatkan tanggapan penghargaan dalam diri pekerja;
seterusnya keadaan ini boleh mendorong mereka meningkatkan prestasi kerja. Dapatan ini
mengesahkan bahawa tanggapan penghargaan memainkan peranan penting sebagai pemboleh
ubah mencelah di antara gaya kepimpinan penyertaan dalam pengurusan menyeluruh dan
prestasi kerja dalam organisasi kajian.
Kata Kunci: Gaya kepimpinan penyertaan, tanggapan penghargaan, prestasi kerja, organisasi
awam
1. Pengenalan
Pengurusan Kualiti Menyeluruh (PKM) mula diperkenalkan oleh para sarjana pengurusan
kualiti antarabangsa pada pertengahan tahun 1980-an. Konsep PKM adalah istilah yang
bersifat pelbagai dimensi dan sering ditafsirkan secara berbeza-beza oleh para sarjana masa
kini. Antara takrifPKM yang popular adalah seperti berikut:
• strategi organisasi yang bersepadu untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan produk.
Strategi ini dilakukan secara berulang dan konsisten bagi meningkatkan kemahiran
seseorang atau menjadi amalan yang biasa dan lazim.
• falsafah pengurusan holistik yang memberi tumpuan kepada peningkatan berterusan
dalam semua fungsi organisasi bagi menghasil dan menyampaikan komoditi atau
perkhidmatan yang selari dengan kehendak pelanggan.
• falsafah pengurusan yang menekankan penambahbaikan berterusan bagi meningkatkan
tahap kualiti untuk semua proses, produk dan perkhidmatan dalam sesebuah organisasi.
• pendekatan menyeluruh bagi memperbaiki prestasi setiap individu supaya dapat
melakukan kerja dengan berkualiti dan meningkatkan komitmen yang tinggi.
• kaedah yang berkesan untuk menggabungkan pembangunan, penyelenggaraan dan
berusaha menambah baik kualiti bagi meningkatkan tahap pengeluaran dan perkhidmatan
dengan kos yang ekonomik.
Kebanyakan sarjana berpendapat keupayaan melaksanakan PKM secara teratur dan
berterusan akan meningkatkan kesan yang positif dalam organisasi, seperti meningkatkan
produktiviti dan kualiti serta mengurangkan pembaziran, meningkatkan kepuasan pekerja
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